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 ریتأث یریادگی ندیفرا بر سیتدر ندیفرا از یاریبس عوامل دارند. خود یها تیفعال یابیارز یبرا یمختلف یها روش ،یآموزش اتمؤسس هدف: و زمینه
 یفضا و یآموزش یکنون تیوضع به نسبت کرمان پزشکی دندان  دانشکده در پزشکی دندان انیدانشجو نگرش یبررس ،حاضر مطالعه هدف از انجام .گذارد یم
 .بود )erusaem tnemnorivne noitacude ydaer eednuD( MEERD نامه پرسش از فادهاست با یریادگی
 اطلاعات شامل MEERDنامه  پرسش شد. انجام 3920 سال در پزشکی دندان یدانشجو 513 روی ،یمقطع -یفیتوص از نوع مطالعه نیا کار: روش
 ل،یتحص به نسبت انیدانشجو نگرش ،اندتااس به نسبت انیدانشجو نگرش ،یریادگی به نسبت انیدانشجو نگرش طهیح پنج در سؤال 15 و کیدموگراف
 شد. لیتحل و هیتجز SSPS افزار نرم از استفاده با اطلاعات گرفت. قرار استفاده مورد انیدانشجو یاجتماع نگرش و طیمح به نسبت انیدانشجو نگرش
 انیم در بود. دختر انیدانشجو برای 960/96 ± 80/18 و پسر انیدانشجو برای ،153 از 350/23 ± 50/26 اسیمق 5 در آمده دست هب نمرات نیانگیم ها: افتهي
 سال انیدانشجو نیب یریادگی اسیمقریز یبرا تنها دار یمعن یآمار تفاوت .بود نامطلوب اریبس یآموزش طیشرا که بودند معتقد از درصد 9 مطالعه، مورد افراد
 شد. داده نشان 9 و 2
 به .همراه بود یناهماهنگ یمقداربا  اما داشت، قرار مثبت سمت در کرمان پزشکی دندان یها دانشکده در یآموزش طیمح از انیدانشجو نگرش :گیری نتیجه
 .سته ادش انیدانشجو یمنف احساسات موجب آموزگاران جانب از مناسب بازخورد کمبود و یخستگ استرس، که رسد یم نظر
 MEERD ،یریادگی آموزش، ،پزشکی دندان انیدانشجو :ها واژه کلید
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 مقدمه
 بایست می آل ایده پزشکی دندان آموزشی حیطم یک
 ای حرفه زندگی برای لازم مهارت تا سازد قادر را دانشجویان
 اجتماعی، شخصیت رشد در و ایندنم کسب را خود آینده
  ).0( باشد داشته نقش ها آن روحی آسایش و ای حرفه
 دانشجویان نگرش که داد نشان یونان در شده انجام مطالعه
 همه در سوم سال از بعد ها آن آموزشی محیط به توجه با
 هند در پزشکی دندان دانشکده ،همچنین .است منفی ها زمینه
 ydaer eednuD( MEERD نمرات که کرد مشخص
 سال دانشجویان برای )erusaem tnemnorivne noitacude
 هر در اول سال دانشجویان میان در نمرات از کمتر آخر
 منطبق سوم سال از بعد نمرات کاهش و است بوده زیرمقیاس
  .)3-9( بود بالینی های دوره در دانشجویان فعال درگیری با
 آموزشی محیط در کاربرد برای MEERDنامه  پرسش
 و تجزیه انجام برای تواند می MEERD است. شده طراحی
 آموزشی های محیط از دانشجویان نگرش قیاسی های تحلیل
 یک در ها گروه هم میان ای ها مؤسسه میان ،مؤسسه یک درون
 از متشکل MEERD ).3، 5( گیرد قرار استفاده مورد مؤسسه
 به مربوط زیرمقیاس پنج در که باشد می توضیحی گزاره 15
 نگرش مورد)، 30( یادگیری به نسبت دانشجویان نگرش
 دانشجویان نگرش مورد)، 00( استادان به نسبت دانشجویان
به  نسبت دانشجویان نگرش مورد)، 8( تحصیل به نسبت
 یمن، جمهوری و سعودی عربستان در پزشکی های دانشکده
 نپال، و نیجریه شیلی، سریلانکا، سوئد، استرالیا، هند، ترینیداد،
 شده انجام تحقیق .)6-60( است شده اجرا یونان و انگلستان
 ترین پایین که داد نشان ترینیداد در همکاران و wassaB توسط
 نگرش به مربوط MEERD نامه پرسش زا شده کسب امتیاز
 محیط به نسبت دانشجویان نگرش و دانشجویان اجتماعی
 روی بر تحقیق با همکاران و maharbA ).2( باشد می
 دارای آموزشی محیط که دادند نشان اول سال دانشجویان
 انجام مطالعه ).8( است دانشجویان سوی از اهمیت بیشترین
 پسران به نسبت دختر دانشجویان هک داد نشان استرالیا در شده
 در مطالعه دو ).9( دارند موزشیآ محیط به تری مثبت نگرش
 پایایی و روایی دارای MEERDنامه  پرسش که داد نشان یونان
 پزشکی دانشجویان و باشد می یونانی دانشجویان در مناسبی
 و محیط به تری مثبت نگرش دانشجویان سایر به نسبت
  ).50، 60( دارند تحصیل
 پزشکی های دانشکده در گسترده طور به MEERD ،اگرچه
 اخلد آن کاربرد مورد در ها داده است، گرفته قرار استفاده مورد
 منتشر مطالعات است. بوده کم پزشکی دندان آموزشی محیط
 و کانادا هند، پزشکی دندان دانشکده در MEERD کاربرد شده
 نشان ها بررسی ،همچنین .)20-90( دهد را نشان می یونان
 پزشکی دندان دانشجویان نگرش که است موضوع این دهنده
 نگرفته قرار بررسی مورد آموزشی محیط به نسبت ایران در
 مشکلات وجود صورت در دانشجویان نظرات بررسی .است
 شدن برطرف جهت راهکارهایی هیاراو  موزشیآ محیط اخلد
 3 ،کرمان تاناس در باشد.مؤثر  تواند می ها نآ بهبود یا و
 برنامه شامل کدام هر که دارد وجود پزشکی دندان دانشکده
 سال 3 شامل پزشکی دندان تحصیلی برنامه باشد. می ساله شش
 سال 2 و بالینی پیش پزشکی دندان آموزش سال 0 پایه، علوم
 حاضر، مطالعه از انجام هدف باشد. می بیمار بالین بر آموزش
 آموزشی محیط از پزشکی اندند دانشجویان نگرش ارزیابی
 سال و جنسیت به مربوط تفاوت گونه هر شناسایی و خود
 د.بو کرمان استان در MEERD فهرست از استفاده با تحصیلی
 
 کار روش
 .دبو مقطعی و توصیفی مطالعات دسته از ،فوق تحقیق
 شده ییدأت و ترجمه فارسی زبان به که MEERDنامه  پرسش
 ششم تا سوم های سال نشجویاندا تمامی اختیار در ،است
 سرشماری) روش (به کرمان استان پزشکی دندان های دانشکده
 سال دانشجوی توسط ها نامه پرسش این .)13( شد داده قرار
 توضیح از بعد ها بخش یا و ها کلاس سمینارها، پایان در آخر
 بررسی این از هدف فرد هر برای شد. توزیع ،مطالعه هدف
 کلیه به .داده شد فرد بهنامه  پرسش ،ایلتم صورت در و شرح
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 صورت بهنامه  پرسش اطلاعات که شد داده اطمینان افراد
 قرار بررسی مورد آماری جنبه از فقط و مانده باقی محرمانه
 زمان همان در و تکمیل نام بی صورت به ها نامه پرسش گیرد. می
 تحقیق این به 503-ک یقاخلا کد در ضمن، شد. آوری جمع
 گرفت. لقتع
 در که باشد می توضیحی گزاره 15 از متشکل MEERD
 30( یادگیری به نسبت دانشجویان نگرش شامل زیرمقیاس پنج
 نگرش مورد)، 00( استادان به نسبت دانشجویان نگرش مورد)،
 دانشجویان نگرش مورد)، 8( تحصیل به نسبت دانشجویان
 2( ندانشجویا اجتماعی نگرش و مورد) 30( محیط به نسبت
 تا 1 از توضیحی های گزاره این .)33،03( شد بندی گروه مورد)
 شدیداً :0 لیکرت مقیاس اساس (بر شد بندی نمره زیر مطابق 5
 :5 و موافقم :9 موافقم، حدودی تا :2 مخالفم، :3 مخالفم،
 (به منفی پاسخ گزاره 9 ها گزینه این بین از .)موافقم شدیداً
 به شود، می توجه کافی دارمق به دانشکده این در آموزش
 این در شود، می توجه خوبی به دانشکده این در آموزش
 جا این در شوم، می ترغیب کلاس در شرکت برای من دانشکده
 این در هستند، کامل اطاعت و انضباط خواستار استادان
 این بگیرم، یاد دارم نیاز که را آنچه توانم می من دانشکده
 زندگی باشد، می خوبی بندی زمان جدول دارای دانشکده
 مطلوب من سکونت محل ،تاس مطلوب من اجتماعی
 بر ،بنابراین شد. بندی نمره معکوس طور به که داشت باشد) می
 متغیر 153 تا 15 بین نمرات ،نامه پرسش سؤال 15 اساس
 بسیار 05-110 اساس بر کلی نمرات ،همچنین باشد. می
 113تا 050 ،مثبت هب نسبت منفی بیشتر 050 تا 010 ضعیف،
 شود. می تفسیر عالی 153 تا 113 منفی، به نسبت مثبت بیشتر
 توسط که است محیطی یک عنوان به 110 نمره تفسیر
 همین به و شده مشاهده توجهی قابل تردید با آموزان دانش
  است. بهبود نیازمند دلیل
 مورد ،پزشکی دندان دانشجوی 13 توسط ابتدا درنامه  پرسش
 معنی فهم در مشکلی گونه هر تا گرفت قرار ونآزم پیش
 بندی لغت در تر ییجز تغییرات شود. داده تشخیص ،ها سؤال
 گزاره ،مثال عنوان به .گرفت صورت ها سؤال از بعضی
 به ،باشد می آرام بخش کشیک مدت در محیط ،00 توضیحی
 درسی برنامه تا یافت تغییر ،باشد می آرام ها کلینیک در محیط
 کلیه گیرد. قرار توجه مورد بهتر پزشکی دندان هدانشکد
 و رفسنجان کرمان، 6 تا 2 سال پزشکی دندان دانشجویان
 گرفتند. قرار مطالعه مورد بررسی این در پرداز شهریه
 ؛نشدند داده شرکت مطالعه این در دوم و اول سال دانشجویان
 و داشتند خود محیط از محدودی بسیار تجربه که چرا
 دهند. پاسخ را تسؤالا تمامی تندتوانس نمی
  های آزمون از استفاده با آمده دست به نتایج
 های آزمون و جنسیت) به مربوط (تغییر yentihW-nnaM
 تحصیلی) سال نیم به مربوط تغییر گونه (هر sillaW-laksurK
 میان ها تفاوت ارزیابی برای سویه یک AVONA شد. ارزیابی
 بر علاوه شد. انجام تحصیلی سال به مربوط زیرمقیاس پنج
 بین آماری مهم های تفاوت تا صورت گرفت t آزمون این،
 گردد. مشخص بالینی و بالینی پیش دانشجویان در ها زیرمقیاس
در نظر  P > 1/51 ها داده تحلیل و تجزیه در داری معنی سطح
 ,02 noisrev( 13نسخه  SSPS آماری برنامه از و گرفته شد
 شد. استفاده) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS
 
 ها يافته
 مرد نفر 56 و زن نفر 190 شامل نفر 513 ،دهندگان پاسخ
سال 33/2 ± 0/5و  23/5 ± 3/5به ترتیب با میانگین سنی 
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  كننده شركت افراد دموگرافیک اطلاعات :5 جدول
 (درصد) تعداد  متغیر
 13 )63/3( مرد جنسیت
 145 )53/7( زن
 
 تحصیلي سال
 11 )32/6( سوم
 31 )62/6( چهارم
 71 )72/6( پنجم
 43 )35/3( ششم
 
 
 ahpla s’hcabnorC همراه به بررسی مورد متغیرهای :3 جدول
  ahpla s’hcabnorC  نمره  معیار
 **1/38 09/3 یادگیری از دانشجویان نگرش
 *1/52 93/8 آموزگاران از دانشجویان نگرش
 1/36 32/0 دانشجویان تحصیلی ادراک
 *1/92 19/5 محیط از دانشجویان نگرش
 1/05 53/8 دانشجویان اجتماعی ادراک
 ***1/09 190 مرد جنسیت
 ***1/39 56 زن
 
 تحصیلی سال
 **1/98 35 سوم
 ***1/09 65 چهارم
 ***1/39 95 پنجم
 ***1/09 32 ششم
  قبول قابل = 1/92 از بالاترahpla s’hcabnorC *
  خوب = 1/18 از بالاترahpla s’hcabnorC **
  عالی = 1/19 از بالاترahpla s’hcabnorC ***
 
 های آیتم بین درونی سازگاری که داد نشان مطالعه این
 ،استادان از دانشجویان نگرش یادگیری، از دانشجویان نگرش
 و محیط از دانشجویان نگرش دانشجویان، لیتحصی ادراک
  .شتدا وجود دانشجویان اجتماعی ادراک
 تمامی و جنسیت برای ahpla s’hcabnorC ،همچنین
 مورد مقدار از بیش و 1/18 از بیشتر تحصیلی های سال نیم
 ).3 جدول( بود ها زیرمقیاس برای انتظار
 موعمج میانگین حیطه، پنج در )153( امتیاز حداکثر از
 ± 50/26 پسران برای ،850/25 ± 60/15 کلی طور به امتیازات
 و آمد دسته ب 960/29 ± 80/18دختران برای و 350/23
 درصد 2 .)P=  1/61( نداشت وجود داری معنی آماری تفاوت
 مطلوب، بسیار را موزشیآ محیط کلی شرایط نفر) 2( افراداز 
 9 و )98( نامطلوب درصد 29 مطلوب، نفر) 09( درصد 59
  کردند. گزارش نامطلوب بسیار نفر) 80( درصد
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(پسر و  جنس دو بین داری معنی تفاوت ،آماری لحاظ زا
 کافی مقدار به آموزش دانشکده این در" تسؤالا از دختر)
 این در دهد، افزایش را من مهارت تا گیرد می قرار توجه مورد
 نیز اکنون ،بود مداکار من برای قبلا که یادگیری تدابیر دانشکده
 جا این در، شود محور استاد بایست می آموزش، است مداکار
 استادان جا این در شوند، می عصبانی کلاس در استادان
 آموزش دانشکده این در دهند، می هیارا مشخصی های مثال
 در شرکت برای من دانشکده این در شود، می سازی شبیه اغلب
 که مطالبی از یاریبس دانشکده این در شوم، می ترغیب کلاس
 من برای هایی فرصت است، درمان به مربوط ،بیاموزم باید می
 از ،دهم توسعه را خود گروهی بین های مهارت تا دارد وجود
 برای و دارم مطلوبی احساس کلاس در اجتماعی لحاظ
 به و گردید گزارش "هستم خسته بسیار کلاس از مندی بهره
 و موافقم درصدهای از شتریبی موارد دختر دانشجویان ،عبارتی
  دادند. هیارا را موافقم کاملا
 با ها آن نمره ارتباط و زیرمقیاس پنج دهنده نشان 2 جدول
 باشد. می تحصیل محل دانشکده و تحصیلی سال و جنس سن،
 
 تحصیل محل دانشکده و تحصیل سال جنس، سن، بانامه  پرسش های گروه زیر از شده کسب نمره بین ارتباط بررسی :2 جدول
 
  معیار








 تحصیل محل دانشکده
 P
 الملل بین رفسنجان کرمان 6 5 9 2 زن مرد < 23 > 23
 از دانشجویان نگرش
 یادگیری
 1/81 19/9 92/5 09/9 *£1/31 92/3 92/5 89/9 82/8 *1/01 59/9 32/2 1/00 92/3 39/8
 زا دانشجویان نگرش
 آموزگاران
 1/10 12/2 93/0 83/3 *β1/91 93/0 93/3 52/2 83/8 *1/01 22/3 63/6 1/10 12/0 93/3
 تحصیلی ادراک
 دانشجویان
 1/81 32/0 22/2 93/3 1/30 32/0 02/0 12/3 22/0 1/50 12/3 22/2 1/13 22/3 02/0
 از دانشجویان نگرش
 محیط
 1/90 09/9 19/5 19/3 1/90 19/0 09/5 09/3 19/0 1/10 19/3 09/9 1/10 09/3 92/2
 اجتماعی ادراک
 دانشجویان
 1/30 93/3 53/6 53/5 1/50 63/8 53/6 53/9 23/2 1/10 53/0 23/3 1/19 53/5 93/3
 دارد. وجود ارید معنی تفاوت ها سال سایر و چهارم سال بین = β دارد. وجود داری معنی تفاوت سوم و چهارم سال بین = £ باشد. می دار معنی P > 1/51*
 
 برای داری معنی آماری تفاوت که داد نشانحاضر  مطالعه
 تحصیل چهارم و سوم سال بین یادگیری از دانشجویان نگرش
 در استادان از دانشجویان نگرش بین ،همچنین .شتدا وجود
 آماری تفاوت ،تحصیلی های سال سایر و چهارم سال
 و یادگیری از ندانشجویا نگرش میان و نشان داد داری معنی
 داری معنی تفاوت ،جنسیت و استادان از دانشجویان نگرش
 مد توضیحی های گزاره تمامی که هنگامی ،همچنین .دیده شد
 سال میان آماری لحاظ از مهم های تفاوت گرفت، قرار نظر
 (جدول شد ثبت تحصیلی پنجم و سوم سال و چهارم و سوم
 در ؛بود تحصیلی ارمچه و سوم سال میان اختلاف بیشترین .)9
 وجود پنجم و چهارم سال میان کمتری های تفاوت که حالی
 بالینی و بالینی پیش های سال میان ها تفاوت که هنگامی داشت.
 محیط از دانشجویان نگرش گرفت، قرار تحلیل و تجزیه مورد
 بالینی پیش های سال در استادان از دانشجویان نگرش و آموزشی
 برای فقط آماری لحاظ از مهم های تفاوت چند، هر .بود بیشتر
 .)P=  1/301( شد ثبت یادگیری زیرمقیاس
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 کلینیک و کلینیک از قبل و تحصیلی سال حسب بر زیرگروه هر در شده کسب نمره میانگین :9 جدول
 از قبل اساس بر نمره میانگین  سال اساس بر نمره میانگین 
 کلینیک و کلینیک
 کلینیک کلینیک از قبل ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال
 39/5 82/8 92/3 92/5 89/9 82/8 یادگیری از دانشجویان نگرش
 02/3 83/8 93/0 93/3 52/2 83/8 آموزگاران از دانشجویان نگرش
 02/0 22/0 32/0 02/0 12/3 22/0 دانشجویان تحصیلی ادراک
 19/9 19/0 19/0 09/5 09/3 19/0 محیط از دانشجویان نگرش
 53/9 23/2 63/8 53/6 53/9 23/2 دانشجویان اجتماعی ادراک
 
 از توضیحی گزاره یک برای )53( نمره ترین پایین
 حمایتی سیستم (وجود شد گزارش پنجم سال دانشجویان
 و شدند) می استرس دچار که دانشجویانی برای خوب
 توضیحی گزاره از سوم سال دانشجویان برای نمره ترین پایین
 دانشجویان برای خوبی بازخوردهای آموزگاران" بود: 93
 دانشجویان برای نمره ترین پایین ،همچنین ."آورند می فراهم
 بهره برای من" بود: 9 توضیحی گزاره از چهارم و سوم سال
 گزاره 5 دیگر، سوی از ."هستم خسته بسیار دوره از بردن
 قرار وافقم)م بسیار و (موافقم مثبت بسیار ناحیه در توضیحی
 خوب دوستان ها)، سال (تمامی سکونت محل شامل که داشت
 نگرش این چهارم)، و سوم دوم، سال (دانشجویان دانشکده در
 دارند مطلوبی احساس کلاس در اجتماعی لحاظ از ها آن که
 مطلع آموزگاران که نگرش این سوم)، و دوم سال (دانشجویان
 مدت در آرام محیط و سوم) سال (دانشجویان هستند آگاه و
 بود. چهارم) سال (دانشجویان سمینارها
 
 گیری نتیجه و بحث
 پزشکی دندان دانشجویان نگرش بررسی به مطالعه این
نامه  پرسش از استفاده با خود آموزشی محیط به نسبت کرمان
 2 که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج پرداخت. MEERD
 بسیار را موزشیآ محیط کلی شرایط نفر) 2( افراداز  درصد
 نامطلوب درصد 29 مطلوب، نفر) 09( درصد 59 مطلوب،
 کردند. گزارش نامطلوب بسیار نفر) 80( درصد 9 و )98(
 استادان و آموزشی محیط به نسبت دانشجویان نگرش ،همچنین
  .بود بیشتر بالینی پیش های سال در
 گیری اندازه برای کهاست  الگوهایی از یکی MEERD
 2990 سال در شده هیارا آموزش بر حاکم فضای و محیط کمی
 سنجش ابزار ،الگو این .گردید تدوین hbaruaS دکتر توسط
 ابزار عنوان بهکه  باشد می eednuD دانشگاه آموزشی محیط
 در تغییر اثربخشی نیز و درسی برنامه مشکلات برای تشخیصی
 محیط به نسبت واقعی محیط تفاوت شناسایی یا آموزش
 در قیمتی گران اطلاعات تواند میو  رود می کاره ب لوبمط
الگوی  عمده های شاخصه .دهد قرار آموزشی مدیران اختیار
 اجتماعی بودن، آگاه بودن، عملی بودن، علمی از عبارت فوق
 فهرست ،اگرچه .)23(باشد  می بودن مطلوب و متناسب و بودن
 مورد پزشکی های دانشکده در گسترده طور به MEERD
 محیط در آن کاربرد برای ها داده است، گرفته قرار استفاده
  است. کم پزشکی دندان آموزشی
نامه  پرسش اطمینان قابلیت از بالایی سطح ،تحقیق این نتایج
 که )1/2 از بیش ahpla s’hcabnorC( داد نشان را MEERD
 ).93-12( دارد مطابقت زمینه این در دیگر مطالعات با
 کمی گیری اندازه به MEERD از استفاده با ای مطالعه ،همچنین
 این آموزشی، جو کل نمره محاسبه ضمن و پرداخته آموزشی
 بالینی های بخش در کیفیت سنجش و گیری اندازه برای را الگو
 .)02( داد قرار تأکید مورد
 و پراسترس پیچیده، پویا، یندیافر پزشکی دندان آموزش
 پزشکی دندان دانشجویان .است ها هدف و انتظارات از متنوع
 همکاران وکلانتری  ...نسبتکرمان  یپزشک دندان انیدانشجو نگرش یبررس
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 و عملی ،نظری محتواهای از ای مجموعه ،تحصیلی سال 6 طی
 مانند عواملی ،دهنده آموزش های محیط در آموزند. می را بالینی
 و دانشجویان با بیماران و پرسنل و انادتاس ارتباط امتحانات،
 بالینی، های فعالیت فشار و مباحث حجم و فشردگی ،بالعکس
 تفریح های فرصت دروس، های نیاز پیش و عمودی ،افقی ارتباط
 ملزومات کسب و خستگی ورزشی، و فرهنگی سرگرمی، و
 ها رقابت و بالاتر سطوح به ارتقا و التحصیلی فارغ ،موفقیت
 .)32، 22( سازد می متأثر را یادگیری و یاددهی که دارد وجود
 سازی آماده شرایط بهترین ،آموزشی مثبت و آل ایده محیط
 در گرفتن قرار و  آینده ای حرفه زندگی برای را انشجویاند
 و یاددهی محیطی شرایط د.آور می فراهم آنان  شغلی جایگاه
 ،تحصیل دوران طی که شود فراهم ای گونه به دبای یادگیری
 کرده، پیدا توسعه روحی و جسمی فکری، نظر از دانشجو
 مینتأ برای جامع صورت به را لازم ای حرفه های مهارت
 از انتزاعی و نقادانه تفکر به و ندک کسب اجتماعی مسؤولیت
 ،میان این در .)92-62( برسد دندان و دهان سلامت مفاهیم
 اندازه ،پزشکی دندان آموزشی محیط پنهان و پیدا شرایط
 برنامه، فوق آموزشی های فرصت ها، همگنی و تعادل ها، کلاس
 یارتقا و الندگیب بر ای حرفه اخلاق و ارزشیابی های شیوه
 ).22، 92( گذار استتأثیر از عوامل ،پزشکی دندان های مهارت
 باید آل ایده پزشکی دندان آموزشی محیط یک ،مجموع در
 ای حرفه زندگی برای لازم مهارت تا سازد قادر را دانشجویان
 شخصیت و جسم ،روان رفاه در و کنند کسب خود آینده
  ).13( باشد داشته نقش ها آن اجتماعی
 به آموزشی محیط از دانشجویان ارزیابی حاضر، مطالعه در
 نمرات ،شده انجام اتمطالع در بود. قبول قابل و مثبت نسبت
 را حاضر مطالعه در شده گزارش نمرات با مشابه MEERD
 بین که داد نشان دیگری تحقیقات .)90، 90، 13، 52( داد نشان
 دانشگاه یلیتحص محیط عوامل و دانشجویان رضایت میزان
 آن برخلاف دانشجویان اکثریت و دارد وجود دار معنی رابطه
 دارند رضایت تحصیلی محیط از ،کنند می اظهار در ظاهر چه
  .)13، 52(
 نامه پرسش آمده دسته ب نمره میانگین ،حاضر مطالعه در
 علوم دانشگاه در ای مطالعه .ودب 153از  850/25 ± 60/15 فوق
 حیطه 5 در آمده دست به نمره میانگین متوسط ایران، پزشکی
 ما مطالعه نمره میانگین با مقایسه در که بود نمره 153 از 190
 دانشگاه بهتر و بیشتر امکانات به توجه با نکته این .است بالاتر
 دانشگاه دانشجویان کلیه، همچنین است. انتظار قابل ،تهران
 که فتندگر قرا بررسی مورد ها رشتههمه  در و پزشکی علوم
 توجیه ای گونه به را نمره بودن بالاتر تواند می موضوع این خود
 دانشجویان تنها حاضر مطالعه در که صورتی در؛ کند
  .)62( گرفتند قرار بررسی مورد پزشکی دندان
 کشورها سایر در MEERDنامه  پرسش از شده کسب نمره
 انعربست در 050 ،)6( یمن در 150 ،)0( داندی در 660 مانند
 020/5، )9( شیلی در 960 ،)2( ترینیداد در 550، )6( سعودی
، )00( سریلانکا در 950)، 10در سوئد ( 320/5، )9( استرالیا در
، 60( یونان در 950 و )20( نپال در 560، )20( نیجریه در 950
 مطالعه با اندکی های تفاوت دهنده نشان که آمد دسته ب )50
 از ناشی تواند می اندک های اوتتف این ،هرچند باشد. می حاضر
 در تفاوت و آموزشی محیط از دانشجویان متفاوت های دیدگاه
 در امکانات بودن بیشتر و بهتر ،آموزشی های محیط
 حتی و سوئد و استرالیا مانند کشورهایی های دانشکده
 دانشجویان انتظارات سطح در تفاوت و فرهنگی های تفاوت
  باشد.
 نمرات در داری معنی تفاوت ،حاضر همطالع آماری لحاظ از
 این نتایج .نیامد دست به پسران و دختران برای آمده دست به
 شده انجام اتمطالع و )62( ایران پزشکی علوم دانشگاه مشابه
 آماری تفاوت که باشد مین )13، 52( اصفهان و مازندران در
 وجود جنس دو بین آمده دست به نمرات در یدار معنی
 دیگر به نسبت جنسیت که گرفت نتیجه توان می نداشت.
 امکانات به دسترسی و نیازها تعیین در کمتری اهمیت متغیرها
 دیگر بر بیشتر را خود تمرکز باید نولاؤمس و دارد آموزشی
 ،دانشجویان علمی توانایی مثل آموزشی، های محیط عناصر
 دارند. معطوف آموزشی امکانات و انادتاس
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 محیط به نسبت دانشجویان شنگر حاضر، مطالعه در
 ادراک جزه ب ها زمینه همه در سوم سال از بعد آموزشی
 آن بیشتر که بودند معتقد ها آن از بسیاری و بود منفی تحصیلی
 درمان و بهداشت به مربوط ،بیاموزند بایست می ها آن که چه
 فعالیت که بودند معتقد آخر سال دانشجویان که حالی در ؛است
 است. نبوده سال آن فعالیت برای مطلوبی دگیآما ،آخر سال
 سال دانشجویان برای نمرات که کرد مشخص یگرد ای مطالعه
 زیرمقیاس هر در اول سال دانشجویان میان نمرات از کمتر آخر
 مشابه هند در پزشکی دانشجویان برای ها یافته این و )90( بود
 منطبق سوم سال از بعد MEERD نمرات در کاهش ).5( بود
 در .باشد می بالینی های دوره در دانشجویان فعال درگیری با
 ،سوم سال دوم سال نیم آغاز از دانشجویان حاضر، مطالعه
  کنند. می درمان را خود بیماران
 ترین مثبت ،همچنین ترین منفی شامل اجتماعی ادراک
 دانشجویان توسط توضیحی گزاره یک برای نمرات
 و پزشکی دندان مطالعه با ابهمش که بود کرمان پزشکی دندان
 که حقیقت این دلیل به ).20، 90( باشد می یونان در پزشکی
 احساس دانشجویان هستند، فرسا طاقت و گسترده بسیار ها دوره
ه ب و اجتماعی خویشتن نگرش .دکنن می خستگی و استرس
 ،همچنین مطلوب استرس از پشتیبانی سیستم کمبود خصوص
 دانشکده آخر سال دانشجویان در نمرات کمترین دارای
 تحقیق با مشابه که )90( گردید گزارش هند از پزشکی دندان
 احساس نامحقق ).52( است همکاران و فرد جباری و حاضر
 مشکلات به را دانشجویان سوی از پشتیبانی سیستم کمبود
 که مطالعات از بسیاری در و دادند نسبت استادان به مربوط
، 90( است هگرفت قرار کیدأت مورد ،دبردن کاره ب را MEERD
  ).2-5، 2-9، 00، 20
 طرف از کرمان پزشکی دندان دانشکده بندی زمان جدول
 انجام مطالعات با مشابه که کرد دریافت منفی دانشجویان امتیاز
 کشورها سایر در پزشکی دندان ویانجدانش روی بر شده
 درسی نامهبر به توان می را خستگی و استرس .)5، 90( باشد می
 که است  داده نشان مطالعات داد. ارتباط فرسا طاقت و شلوغ
 عملی کارهای استرس و فشار تخصصی، های کلاس زیاد تعداد
 مهمی زای استرس عوامل عنوان به بیمار نداشتن استرس و
 باشد می مطرح دنیا سرتاسر در پزشکی دندان دانشجویان برای
 طور به بالینی دانشجویان مطالعات از تعدادی در ،هرچند ).22(
 اما بودند، نئنامطم خود حرفه آینده مورد در توجهی قابل
 مشکلات کلاسی، فعالیت اضافی بار به نسبت کمتری نگرانی
 دانشجویان با مقایسه در دوره موفقیت عدم و بالینی آموزشی
 .)5، 90( داشتند بالینی پیش
 لعاتمطا میان در زا استرس عوامل از دانشجویان نگرش
 درسی، برنامه نوع مانند مؤسسه پارامترهای به و بوده متفاوت
 ).22( شود می مربوط آموزشی های هزینه و کلاس اندازه
 محیط برای بیشتری استرس کرمان پزشکی دندان دانشجویان
 ،bergaZ پزشکی دندان دانشجویان با مقایسه در آموزشی
 و omlaM ،anajlbujL ،aletsopmoc ed ogaitnaS
 در تفاوت از ناشی تواند می امر این که داشتند nilbuD
 عوامل حتی و موزشآ نوع ،استادان آموزشی، های محیط
 باشد تفریحاتو  خانواده از دوری مانند گذارثیرأت اجتماعی
 پزشکی دندان دانشجویان زای استرس عوامل ترین رایج .)22(
 کافی دانشجویان، -استادان روابط نمرات، و امتحانات شامل
 فشارهای تحصیلی، اضافی بار پرسنل، جانب از بازخورد نبودن
 برآوردن و فراغت اوقات کمبود بیمار، درمان مالی،
  ).90( باشد می التحصیلی فارغ های نیازمندی
 با مشابه و متوسط حد در یادگیری از دانشجویان نگرش
 ،مشکلات ترین مهم .)90، 13 ،52، 62( بود تحقیقاتدیگر 
 مهمی های تلاش ا وجودب بود. محوراستاد و حقیقی رییادگی
 و محتوا حسب بر درسی برنامه تغییر برای گذشته دهه در که
 از بسیاری هنوز است، شده انجام تدریس شناسی اسلوب
 آموزشی های تکنیک بالینی های سال در ،خصوصه ب استادان
 خودآموزی و فعال یادگیری دهنده افزایش که محور دانشجو
 آموزش ،)9 (گزاره خستگی .)22( برند نمی کار به را تندهس
 آشکار )،53 (گزاره حقیقی یادگیری و )89 (گزاره محوراستاد
 و باشد می سنتی که بود کنونی ارزیابی سیستم مشکلات کننده
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 مدت در دانشجویان به سازنده و کافی بازخورد آورنده فراهم
 ها کلینیک در ،خصوصه ب و تحصیلی برنامه مراحل تمامی
 باشد. نمی
 بیش دختران در آموزشی محیط به نسبت دانشجویان نگرش
 نیامد دسته ب داری معنی تفاوت اما ،گردید گزارش پسران از
 ،)5( هند، )0( داندی کشورهای در مطالعات با مشابه که
 سوئد، )9( استرالیا، )2( ترینیداد ،)6( یمن و سعودی عربستان
، 50( یونان و )20( نیجریه ،)00( نکاسریلا ،)10( نپال، )10(
 افزایش خستگی و استرس که است ذکر قابل باشد. می )90
 یادگیری و مطلوب استرس از پشتیبانی سیستم کمبود یافته،
 کرمان دانشجویان توسط مشکلات ترین مهم عنوان به حقیقی
 دانشکده سه در توضیحی های گزاره ترین مثبت شد. مشخص
 و دانشکده در خوب دوستان طلوب،م سکونت محل شامل
 بود. درس کلاس در اجتماعی لحاظ از ها آن نگرش
 گیری نتیجه
 دانشکده در آموزشی محیط از دانشجویان نگرش
 مقداریبا  اما داشت، قرار مثبت سمت در کرمان پزشکی دندان
 و خستگی استرس، که رسد می نظر به .همراه بود ناهماهنگی
 احساسات موجب ،آموزگاران جانب از مناسب بازخورد کمبود
  شود. می دانشجویان منفی
  هاپیشنهاد
 تربیت و تعلیم برای مثبت آکادمیک محیط ایجاد ه منظورب
 زمانی و مکانی شرایط با متناسب پزشکی دندان دانشجویان
 و وردنآ فراهم شویق،ت همچون مواردی که گردد می پیشنهاد
 بازآموزی در نادرسم توسط مناسب آموزشی های روش کاربرد
 اساس بر کافی حد به بالینی های مهارت آموزش ،نوآموزی و
 و حمایتی های روش به توجه ،متنوع و متعدد های ریزی برنامه
 و سازگاری های روش ،اضطراب و استرس کنترل ،معیشتی
 ،مطالعه های شیوه به ها آن نمودن آشنا و دانشجویان سازی آماده
 ارزشیابی برای مناسب فرصت ایجاد و دادن قرار دسترس در
 بازخورد های روش از استفاده و تحصیلی مشاوره ،ممتد
 کاربرد افزایش در گذاری سرمایه ،تحصیلی پیشرفت
 دادن مشارکت ،جدید های آوری فن ،مجازی های آموزش
 نظراتشان بازخورد و آموزشی های سازی تصمیم در دانشجویان
  گیرد. قرار توجه مورد بالاتر سطوح به
 ها محدودیت
 پیشنهاد انجام شد و مدت کوتاه صورت بهحاضر  مطالعه
 .صورت گیرد مدت طولانی صورت به هایی بررسی که شود می
 رضایت عدم دلیل به دانشجویان از تعدادی همکاری عدم
 ر محدودیت این پژوهش بود.از دیگ دانشکده محیط از کلی
 
 سپاسگزاری
 تحقیقات معاونت معنوی و یمال های حمایت با مطالعه این
 است. رسیده انجام به کرمان پزشکی علوم دانشگاه آوری فن و
 معاونت این از را خود قدردانی مراتب نویسندگان، وسیله بدین
  دارند. می اعلام
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Background & Objective: Educational institutes have different approaches to the evaluation of 
their activities. Many factors in the teaching process affect the learning process. This study 
investigated the attitudes of dental students in the School of Dentistry of Kerman University of 
Medical Sciences (Iran) toward the current educational condition and learning atmosphere using the 
Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM). 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 205 dental students in 2013. 
DREEM includes questions on demographic information and 50 questions in 5 subscales (students’ 
perceptions of learning, students' perceptions of teachers, students' academic self-perceptions, 
students' perceptions of atmosphere and students' social self-perceptions). The collected data were 
then analyzed using SPSS software. 
Results: The mean of the achieved scores in the 5 subscales was 152.23 ± 15.63 out of 250 among 
men and 164.64 ± 18.80 among women. Amongst the study population, 9% found the educational 
conditions highly undesirable. Statistically significant differences were observed only for the 
learning subscale between the 3rd-year and 4th-year students. 
Conclusion: Students’ attitudes toward the learning environment of Kerman University of Medical 
Sciences were mostly positive, but there were some inconsistencies. It seems that stress, fatigue, 
and lack of feedback from teachers has caused negative emotions among students. 
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